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On trouvera ici le PLAN DEDÉVELOPPEMENT DES
COLLECTIONS de la bibliothèque
du musée de l'Homme, écrit relati-
vement récemment bien que prati-
qué depuis fort longtemps. La mise
noir sur blanc d'un tel document
est pourtant très enrichissante pour
l'ensemble des services de la biblio-
thèque autant que pour la direc-
tion, ainsi que pour le public.
e Les services peuvent vérifier à
tout moment la politique théorique
et pratique. Le service des acquisi-
tions peut amender le document de
référence au fur et à mesure de ses
avancées (nouveaux supports,
documentation électronique, nou-
veaux secteurs, etc.).
e La direction se fonde sur le
document pour son rapport annuel
et interroge le service quant aux
besoins d'évolution.
a Le public a accès au docu-
ment pour comprendre le champ
des acquisitions et les orientations.
Les réponses à ses demandes sont
faites dans la mesure où elles
coïncident avec la politique ainsi
définie.
* Directeur de la bibliothèque
du musée de l'Homme
** Chargée de mission au service
des acquisitions
Par ailleurs, il faut savoir que
cet outil est complété par un
document concernant les FOUR-
NISSEURS et les MARCHÉS.
Chaque année, le point est
fait dans les secteurs d'acquisi-
tions sur la performance des -
fournisseurs afin d'amé-
liorer l'efficacité des réponses à
nos commandes.
Un second document très
important est le CAHIER DE LA
RECHERCHE EN FRANCE, élaboré
par les acquéreurs. I l  a été établi
une liste analytique des labora-
toires et centres de recherche tra-
vaillant dans les disciplines cou-
vertes par la bibliothèque.
Chacun fait l'objet d'une fiche
descriptive: adresse, responsable,
domaine couvert, liste des mem-
bres, programme annuel ou plu-
riannuel de recherche, rapport
d'activité, publications, biblio-
thèque...
Le service des acquisitions éta-
blit des contacts avec les labora-
toires afin de suivre l'évolution des
programmes et leur orientation. Il
doit obtenir de façon régulière les
rapports d'activité, qui seront
conservés à titre d'information et
d'histoire de la recherche, et per-
mettront aux futurs chercheurs fré-
quentant la bibliothèque d'orien-
ter leurs travaux.
Des contacts assidus avec les
milieux de la recherche ouvrent de
nombreuses opportunités d'infor-
mation pertinente; ils favorisent
également l'entrée de dons de
bibliothèques et d'archives.
1. Histoire des collections
La bibliothèque du musée de
l'Homme est l'héritière du fonds
documentaire du Musée d'ethno-
graphie du Trocadéro. Depuis sa
fondation en 1877, et jusqu'à son
rattachement au Muséum natio-
nal d'histoire naturelle en 1929,
le musée d'Ethnographie réussit
à constituer une collection impor-
tante d'ouvrages d'ethnologie et
d'anthropologie. À ce premier
noyau documentaire s'ajoutent,
lors de l'aménagement du musée
de l'Homme dans le palais de
Chaillot en 1937, les collections
d'ouvrages du Laboratoire d'an-
thropologie du muséum national
d'histoire naturelle, de l'Institut
français d'anthropologie et de
l'Institut d'ethnologie de l'univer-
sité de Paris.
À partir des années 1930, la
bibliothèque accueille les dépôts
des sociétés savantes en relation
avec le musée : Société des africa-
nistes, Société des américanistes,
Société des océanistes, Société pré-
historique française, Société d'an-
thropologie de Paris et, pendant
longtemps, École d'anthropologie
de Paris et Société d'ethnographie
de Paris.
Des collections privées - ache-
tées, données ou léguées - ont
contribué à constituer des fonds
spécialisés d'excellence. Les fonds
Roger Bastide, Constantin Brailoiu,
Henri Breuil, Paul Broca, Eugène
Caillot, Gaétan Gatien de
Clérambault, Jeanne Cuisinier,
Alexandra David-Neel, Maurice
Delafosse, Pierre Denis, Henri
Frey, Léonce Joleaud, Harper
Kelley, Ernest Laville, Lucien Lévy-
Bruhl, Jules Marcou, Louis Marin,
Marcel Mauss, Alfred Métraux,
Jacques Millot, Paul Rivet,
Georgette Soustelle, Jacques
Soustelle, Guy Stresser-Péan, Paul
Tchernia, Paul Topinard, René
Verneau, Paul-Émile Victor comp-
tent parmi les acquisitions les plus
importantes pour l'histoire des
recherches en ethnologie, en
anthropologie et en préhistoire.
La bibliothèque conserve,
d'une part, les archives du musée
d'Ethnographie du Trocadéro, du
Laboratoire d'anthropologie du
Muséum national d'histoire natu-
relle et du musée de l'Homme et,
d'autre part, les archives person-
nelles de chercheurs liés à ces ins-
titutions : Constantin Braïloiu
(1893-1958), ethnomusicologue
roumain ; Henri Breuil (1877-
1961), préhistorien ; Maurice
Delafosse (1870-1926), ethnologue
et linguiste africaniste ; Marcel
Mauss (1872-1950) ; Jacques Millot
(1897-1980), directeur du musée
de l'Homme de 1961 à 1968 ; Paul
Rivet (1876-1958), médecin,
anthropologue et linguiste, spécia-
liste de l'Amérique du Sud, direc-
teur du musée d'Ethnographie du
Trocadéro puis du musée de
l'Homme de 1938 à 1940 et de
1944 à 1958; Paul-Émile Victor
(1907-1995), ethnologue, explora-
teur de l'Arctique.
Les collections ainsi constituées
font de la bibliothèque du musée
de l'Homme une bibliothèque de
référence pour les études et les re-
cherches en ethnologie, en anthro-
pologie biologique et en préhistoire.
Son rôle de ressource documentaire
a été affirmé par sa désignation, en
1982, de centre d'acquisition et de
diffusion de l'information scienti-
fique et technique (Cadist) et, en
1995, comme pôle associé de la
Bibliothèque nationale de France
pour l'ethnologie et la préhistoire.
II. Fonds documentaires
Depuis ses origines, la biblio-
thèque du musée de l'Homme
abrite des fonds documentaires
relevant de l'anthropologie biolo-
gique, de la préhistoire et de l'eth-
nologie.
II. 1. Collections d'anthropologie
biologique
Les collections d'anthropologie
physique et biologique couvrent
les domaines suivants :
* Anthropométrie
* Raciologie
* Anatomie comparée
* Phrénologie
* Paléontologie
* Évolution humaine
* Primatologie
* Paléopathologie
 Épidémiologie
. Génétique des populations
. Démographie
* Éthologie humaine
II. 2. Collections de préhistoire
Les collections de préhistoire s'or-
ganisent autour de trois grands
thèmes :
a Histoire des études en pré-
histoire, méthodologie de la disci-
pline et écoles théoriques.
e Préhistoire par régions géo-
graphiques et par sous-périodes :
les mieux représentées sont la pré-
histoire française, la préhistoire
européenne, la préhistoire améri-
caine et la préhistoire africaine.
e Études thématiques couvrant
l'ensemble du monde.
e Paléogéographie.
II. 3. Collections d'ethnologie
Elles couvrent les thèmes clas-
siques d'études d'ethnologie :
a Histoire de l'ethnologie,
écoles nationales d'ethnologie,
mouvements théoriques, dévelop-
pement de l'enseignement et de la
recherche.
e Méthodologie de la disci-
pline, techniques d'enquêtes.
e Bases morphologiques des
sociétés traditionnelles :
- Écologie, démographie et
mouvements des popula-
tions.
- Technologies : matières pre-
mières, instruments et outils,
métiers.
- Culture matérielle : habitation
et dépendances ; protection
et ornement du corps, cos-
tumes et accessoires ; ali-
mentation et boissons.
- Économies traditionnelles :
systèmes de production, arti-
sanats et industries, échanges
et commerces.
* Structures et relations socio-
politiques : structures sociales ;
classes, castes et autres groupe-
ments sociaux ; systèmes familiaux
et de parenté.
e Systèmes juridiques et codifi-
cations morales.
* Relations interethniques.
. Cycle de vie traditionnel :
sexe et sexualité ; naissance et
enfance, adolescence ; mariage ;
vieillissement ; mort.
- Religions locales et rites reli-
gieux, pratiques magiques, sorcel-
lerie.
e Catégories de la pensée et de
la signification : symbolisme, cos-
mogonie et mythologie, ethno-
sciences.
a Expressions artistiques et lit-
téraires : arts et architectures tradi-
tionnels, danse et théâtre, musique
et instruments musicaux, traditions
orales ; jeux et loisirs ; fêtes.
- Études ethnographiques des
peuples et des communautés.
* Anthropologie visuelle.
 Anthropologie appliquée.
II. 4. Disciplines auxiliaires
e Muséologie et muséogra-
phie : aménagement et conserva-
tion des collections ethnographi-
ques, description des collections
ethnographiques des musées en
France et à l'étranger.
a Découvertes et explorations :
description des sociétés tradition-
nelles.
a Histoire : histoire des popu-
lations, ethnogenèse, ethnohis-
toire.
 Archéologie : culture maté-
rielle des sociétés traditionnelles
disparues.
e Linguistique : dictionnaires
bilingues des langues rares, voca-
bulaires thématiques, relevés dia-
lectologiques, études ethnolin-
guistiques.
III. Missions
de la bibliothèque
III. I. Bibliothèque des études
de l'Homme
La bibliothèque du musée de
l'Homme gère ses collections de
manière à répondre aux besoins
de ses usagers sur place et de ceux
qui sont susceptibles d'utiliser à
distance ses ressources documen-
taires.
m. 1.1.1. Étudiants!
Quoique la bibliothèque n'achète
pas de manuels et ne prête pas de
livres à domicile, elle soigne son
public étudiant par le choix
d'usuels (ouvrages de référence,
bibliographies, dictionnaires), de
périodiques et de bases de don-
nées spécialisés, mis en libre accès
en salle de lecture. Les fonds de la
bibliothèque permettent aux étu-
diants de connaître le développe-
ment de l'enseignement et de la
recherche dans les domaines
concernés. En outre, elle leur pro-
pose un large choix de documents
sur les grands thèmes de l'anthro-
pologie culturelle et sociale, qui
constituent le noyau stable des cur-
sus d'enseignement.
m. 1.1.2. Chercheurs2
Les programmes de recherche de
divers laboratoires d'ethnologie et
de préhistoire sont régulièrement
collectés par les acquéreurs ; ils les
guident dans le choix des titres
courants. C'est en vue de satisfaire
les besoins des chercheurs que la
bibliothèque cherche à acquérir
des publications spécialisées et de
petit tirage, ainsi que de la littéra-
ture grise relevant des domaines
de l'ethnologie et de la préhistoire.
m. 1.1.3. Divers
Outre les deux grandes catégories
précitées, la bibliothèque accueille
un public divers (journalistes, desi-
gners, musiciens, architectes, scé-
naristes, etc.), qui fréquente la
bibliothèque pour des renseigne-
ments ponctuels concernant des
recherches professionnelles.
III. 2. Pôle associé de la
Bibliothèque nationale de France
La bibliothèque du musée de
l'Homme fait partie du réseau de
coopération documentaire orga-
nisé à l'échelle nationale par la
BnF. Ses collections s'accroissent
donc en complémentarité des col-
lections d'autres bibliothèques
françaises.
Les pôles associés s'engagent
à :
- Développer leurs collections
dans un domaine spécifique
complémentaire des fonds de
la Bibliothèque nationale de
France.
- Traiter intellectuellement et
matériellement des docu-
ments acquis qui seront
signalés dans le Catalogue
collectif de France.
- Mettre ces ressources docu-
mentaires à la disposition des
usagers sur place et à dis-
tance.
Avec le concours financier de
la Bibliothèque nationale de
France, la bibliothèque du musée
de l'Homme procède à des acqui-
sitions dans les domaines suivants :
* Préhistoire : la bibliothèque
renforce ses collections par l'ac-
quisition de monographies de pré-
histoire éditées dans les pays nor-
diques ou dans les pays de l'Est
européen (notamment en Hongrie,
République tchèque, Slovaquie et
Pologne).
* Ethnologie : la bibliothèque
renforce ses collections par l'acqui-
sition de monographies en prove-
nance d'Afrique et d'Océanie, ainsi
que des pays de l'Est européen. Ce
travail d'acquisition concerne des
ouvrages rétrospectifs du xxe siècle
et des publications courantes.
Les documents concernant ces
domaines sont acquis quels que
soient le lieu d'édition et les
langues des publications. Les
acquisitions concernent aussi bien
les publications courantes que les
ouvrages rétrospectifs.
Les collections de la biblio-
thèque du musée de l'Homme
complètent notamment les fonds
documentaires de la bibliothèque
Pierre-Monbeig (pôle associé de la
BnF pour les sciences sociales et
les cartes de l'aire culturelle latino-
américaine) et de la Bibliothèque
nationale et universitaire de
Strasbourg (pôle associé pour les
sciences religieuses).
III. 3. Bibliothèque Cadist
Créés depuis 1980, les Cadist
(centres d'acquisition et de diffu-
sion de l'information scientifique
et technique) constituent un réseau
documentaire, organisé par disci-
plines, de bibliothèques spéciali-
sées au service de la recherche.
Gérés par de grandes biblio-
thèques universitaires ou par de
grands établissements de recher-
che, les Cadist ont comme mis-
sions principales l'achat et la
conservation de documentation
(notamment étrangère) et la four-
niture rapide des documents.
Comme Cadist du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche pour l'ethnologie et la
préhistoire, la bibliothèque du
musée de l'Homme est chargée de
mener une politique documentaire
d'excellence au niveau national
pour les domaines ainsi définis.
IV. Acquisitions
Actuellement, la bibliothèque du
musée de l'Homme conserve
260 000 ouvrages, 5 000 titres de
périodiques dont 740 vivants,
950 documents iconographiques,
750 documents audiovisuels,
300 manuscrits, 70 albums photo-
graphiques, 17 fonds particuliers
d'archives et environ 50 000 tirés à
part en ethnologie et en préhistoire.
On estime à 75 % la couverture
du fonds par le catalogue infor-
matisé, Muscat, commun aux
bibliothèques du Muséum national
d'histoire naturelle, qui est d'ail-
leurs disponible sur Internet à
l'adresse
http ://www.mnhn. fr/muscat
La bibliothèque met à la dispo-
sition de ses lecteurs des cédéroms
de référence en ethnologie, 48 col-
lections de périodiques et près de
830 ouvrages en libre accès.
Le plan de développement des
collections prend en compte,
d'une part, les besoins des usagers
réguliers de la bibliothèque et,
d'autre part, ses engagements
comme bibliothèque Cadist et
comme pôle associé de la BnF.
Les critères de sélection sont
nombreux. Les acquéreurs sont les
seuls responsables des choix éta-
blis. Le bon fonctionnement du ser-
vice des acquisitions est assuré par
un responsable des acquisitions.
En fonction de l'équipe en
place, chaque acquéreur est
chargé d'un certain nombre de
secteurs répartis par aire linguis-
tique ou géographique.
e Les acquéreurs gèrent l'achat
et la commande :
- Des publications courantes.
- Des ouvrages rétrospectifs.
- Des achats en antiquariat.
e Ils assurent une veille docu-
mentaire électronique :
- Des publications électro-
niques.
-Des bases de données spé-
cialisées.
I l s  assurent la sélection des
documents audiovisuels (confiés
pour des raisons de commodité à
un seul acquéreur).
e Ils révisent les abonnements
de périodiques et en proposent de
nouveaux.
e Ils assurent une veille docu-
mentaire dans le domaine des
archives privées intéressant leur
secteur, afin d'accroître les fonds
spéciaux destinés à la recherche.
- Ils assurent la mise à jour du
libre accès en salle de lecture.
IV. I. Format des documents
Les documents de toutes formes
sont pris en compte dans le déve-
loppement des collections : sup-
ports imprimés, microformes, cas-
settes vidéo, cédéroms, documents
électroniques natifs ou de trans-
fert. La naissance de toutes formes
nouvelles de documents ayant trait
au champ d'activité de la biblio-
thèque est surveillée.
IV. 2. Modes de sélection
La bibliothèque vise un public uni-
versitaire ; elle n'acquiert pas de
publications de vulgarisation.
e La majorité des ouvrages sont
sélectionnés grâce à un dépouille-
ment régulier et systématique des
grandes revues propres à chaque
champ disciplinaire.
Notons qu'un bon nombre de
revues, ci-dessus en gras, traitent
des thèmes de façon transversale
et sont consultées pour toutes les
disciplines.
En ethnologie
Actes de la recherche en
sciences sociales
American Anthropologist
American Ethnologist
Annales
Anthropology News
Anthropology Today
Anthropos
Anthrozoôs
Archivfùr Vôlkerkunde
Baessler Archiv
Cahiers des sciences humaines
Current Anthropology
Ethnohistory
Ethnologie française
Ethnomusicology
Ethnos
Evolutionary Anthropology
Folklore
Gradhiva
History of Religions
L'Homme
International Journal of Inter-
cultural Relations
journal de la Société des afri-
canistes
journal de la Société des amé-
ricanistes
journal de la Société des océa-
nistes
journal des anthropologues
Journal of Anthropological
Research
Journal of Human Evolu-
tion
Man
Oral Tradition
Techniques et Cultures
Terrain
Tribus
Zeitschrift fur Ethnologie
En préhistoire
Acta Archaeologica
Hungaricae
American Anthropologist
Annuaire de la Société suisse
de préhistoire et d'anthropologie
L'Anthropologie
Antiquity
Archaeologia Polona
Archeologicke Rozhledy
Archeologija
Arheoloski Vestnik
Beitràge zur Palàanthropo-
logie, Ur-und Frühgeschichte
Osterreichs
Bulletin de la Société préhisto-
rique française
Current Anthropology
Dacia
Germania
Glasnik Zemaljskog muzeja
Bosne i Hercegovine
Illyria
Journal of Archaeological
Research
Journal ofDanish Archaeology
Journal of Field Archaeology
Opuscula Archaeologica
Origini
Paléo
Prahistorische Zeitschrift
Préhistoire, Anthropologie
méditerranéennes
Préhistoire européenne
Proceedings of Prehistoric
Society
Przeglad Archeologiczny
Rivista di Scienze Preistoriche
Starinar
Trabajos de Prehistoria
Zephyrus
En anthropologie biolo-
gique
American Journal ofPhysical
Anthropology
Bulletins et mémoires de la
Société d'anthropologie de Paris
Evolutionary Anthropology
Genetic Epidemiology
Human Biology
Journal of Human Evolu-
tion
Chaque acquéreur, en fonction
des spécificités des secteurs, com-
plète cette liste de revues par celles
qui relèvent plus étroitement des
secteurs dont il est chargé.
e Les catalogues des éditeurs
spécialisés complètent et devan-
cent souvent les comptes-rendus.
Le responsable des acquisitions
assure les démarches auprès des
éditeurs afin d'assurer l'envoi régu-
lier de leurs catalogues.
e Les bases de données biblio-
graphiques disponibles sur le Web
deviennent indispensables au bon
maintien des niveaux des collec-
tions.
- Les laboratoires d'ethnologie
et de préhistoire sont régulièrement
sollicités afin d'obtenir les pro-
grammes, les rapports d'activité, les
rapports des missions, les comptes-
rendus des colloques et d'autres
pièces de littérature grise qui sont
indispensables aux étudiants du
3e cycle et aux chercheurs.
e Les usagers trouvent en salle
de lecture un cahier de suggestions
qui accueille leurs propositions
d'achats. Le cahier de suggestions
est examiné régulièrement par les
acquéreurs, qui commentent par
écrit les propositions des usagers.
- Le bureau d'accueil et de ren-
seignements dispose aussi d'un
cahier dans lequel sont notés des
demandes de renseignements sur
des sujets particuliers, des docu-
ments sollicités qui ne se trouvent
pas dans nos collections, de nou-
veaux thèmes de recherche sus-
ceptibles d'influencer le choix des
ouvrages à acquérir.
a La participation des ensei-
gnants et des chercheurs est fort
appréciée, et ils sont encouragés à
signaler les nouvelles parutions
dans leur domaine.
e Les tableaux d'annonces de
la bibliothèque et du musée (col-
loques, journées d'étude, sémi-
naires, publications, conférences,
etc.) sont destinés non seulement
aux lecteurs mais aussi aux acqué-
reurs, qui se tiennent au courant
des principaux événements mar-
quant la vie scientifique ; ils ont
toute initiative pour commander
les publications qui en résultent.
- Les documents sont conser-
vés dans les langues les plus cou-
rantes3. La bibliothèque n'achète
pas d'ouvrages en langues plus
rares (chinois, japonais, arabe et
autres), pour lesquels elle ne dis-
pose pas - malheureusement - de
linguistes.
e Les ouvrages sont acquis
quel que soit le lieu d'édition.
IV. 3. Modes d'acquisition
IV. 3.1. Achats à l'unité
La plus grande partie des ouvrages
ou des documents audiovisuels
sont achetés à l'unité en fonction
des choix des acquéreurs.
IV. 3. 2. Abonnements
Les abonnements de périodiques
et de collections se font sur sug-
gestion soit des acquéreurs res-
ponsables des différents secteurs
géographiques, soit des lecteurs.
La bibliothèque gère actuellement
740 titres vivants. Une sélection
des périodiques consultables en
ligne se met en place, et les res-
sources documentaires électro-
niques vont jouer un rôle croissant.
IV. 3. 3. Dépôts des sociétés
savantes
Les sociétés savantes sises au
musée de l'Homme (Société des
africanistes, Société des américa-
nistes et Société des océanistes) et
la Société préhistorique française,
par une convention datant de 1947,
déposent à la bibliothèque du
musée de l'Homme les ouvrages
qui leur sont envoyés pour des
comptes-rendus ou en échange de
leurs publications. Quoique ces
ouvrages restent la propriété des
sociétés concernées, la biblio-
thèque assure leur catalogage, leur
conservation et leur communica-
tion auprès des lecteurs.
IV. 3. 4. Dépôt légal
Depuis 1997, la bibliothèque du
musée de l'Homme est habilitée à
recevoir le troisième exemplaire
du dépôt légal d'éditeur pour les
ouvrages d'ethnologie et de pré-
histoire correspondant au domaine
du Cadist.
IV. 3. 5. Thèses
À compter de l'an 2000, la biblio-
thèque du musée de l'Homme
devient dépositaire officiel des
thèses d'anthropologie soutenues à
l'École des hautes études en scien-
ces sociales.
La bibliothèque reçoit de l'Ate-
lier national de reproduction des
thèses (ANRT) de Lille une sélec-
tion de thèses sur microfiches cor-
respondant au domaine discipli-
naire du Cadist. Par ailleurs, au titre
des acquisitions, la bibliothèque
achète une sélection de thèses
étrangères.
IV. 3. 6. Échanges
La bibliothèque n'a pas de pro-
gramme d'échanges régulier.
Des listes d'échangeurs ponc-
tuels sont préparées pour assurer
la distribution des monographies
du champ disciplinaire de la
bibliothèque, publiées dans la col-
lection « Mémoires du Muséum
national d'histoire naturelle ».
IV. 3. 7 Dons
Les provenances des dons sont des
plus variées. Ils viennent aussi bien
des personnes privées que des ins-
titutions, privées et publiques. Les
ouvrages donnés sont soumis aux
mêmes critères de sélection que
les ouvrages achetés. Les dons qui
doublent les collections propres de
la bibliothèque ne sont pas accep-
tés, sauf exception, et sont alors
réorientés vers d'autres biblio-
thèques intéressées.
IV. 3. 8 Archives
La bibliothèque conserve les
archives du musée de l'Homme.
Elle s'efforce d'être le lieu de dépôt
privilégié des archives des labora-
toires du musée, malgré une
absence de réglementation en la
matière.
Elle favorise l'accueil et le
dépôt de fonds privés d'archives
scientifiques et examine l'opportu-
nité d'acquisitions. Un effort parti-
culier est fourni pour l'acquisition
des publications de petite diffusion
et de la littérature grise.
V. Organisation
des collections
Les collections sont organisées à
plusieurs niveaux.
V. Organisation intellectuelle
e Classification
La bibliothèque du musée de
l'Homme a adopté dès sa création,
en 1937, la CLASSIFICATION DE
LA BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS
DE WASHINGTON, dite commo-
dément LCC4, tout en y apportant
des modifications pour permettre
un affinement des catégories d'une
discipline complexe. Elle privilégie
l'organisation géographique, avec
subdivisions thématiques. Les
ouvrages traités ont pu recevoir
plusieurs cotes de la classification,
permettant ainsi un dépouillement
plus complet.
- Indexation
La bibliothèque du musée de
l'Homme utilise, selon la norme
nationale, le thésaurus Rameau,
commun au réseau des biblio-
thèques depuis 1984, peu après sa
labellisation Cadist.
V. 2. Organisation matérielle
e Avant Rameau, la LCC faisait
usage de classification et d'in-
dexation. L'une des cotes données
était préférée pour le rangement
en magasins, en général une cote
géographique. Les cotes secon-
daires servant de cotes analytiques
se retrouvaient dans un fichier thé-
matique permettant de découvrir
la richesse des documents.
e À partir de 1975, le manque
de place en rayon s'avérant plus
crucial, il fut décidé de clore les
magasins rangés selon la classifi-
cation LCC et de démarrer un ran-
gement par ordre d'inventaire et
par format ; ainsi furent instaurés
quatre formats dénommés A, B, C
et piano, tout en conservant la
réserve. De plus, depuis 1990, a
été créée une réserve pour les
ouvrages du XIXe siècle.
Pour autant, le travail analy-
tique avec la LCC était maintenu
dans le catalogage, permettant
ainsi d'envisager toute réorganisa-
tion ultérieure en cas d'améliora-
tion des locaux et des surfaces.
L'ajout de Rameau en 1984 n'a fait
qu'affiner les possibilités de
recherche, notamment avec l'in-
formatisation des collections.
a Ajoutons qu'une petite quan-
tité d'ouvrages de base (grands
périodiques ou séries, annuaires,
bulletins, congrès, encyclopédies
et ouvrages de référence) sont
organisés en libre accès dans la
salle de lecture. Sont également
accessibles dans la salle de lecture
les collections électroniques sur
cédérom.
Les acquéreurs chargés des dif-
férents fonds veillent à la mainte-
nance et à l'actualisation du libre
accès.
VI. Évaluation
des collections
VI. 1 Charte des évaluations
Les niveaux des différentes collec-
tions ont été définis à partir de la
charte suivante
[1] Collection minimale
Contient un nombre peu impor-
tant de monographies, venues
pour la plupart par la voie
d'échanges et de dons, et peu ou
pas d'études sur des sujets parti-
culiers (ou aspects particuliers
dans la classification LC). La biblio-
thèque ne conserve pas d'archives
ou de manuscrits dans ce do-
maine.
[2] Collection de base
Contient un nombre peu impor-
tant de monographies, peu ou pas
d'études sur des sujets particuliers.
Mais elle comprend des ouvrages
de référence, des bibliographies,
des dictionnaires et les périodiques
essentiels. Cette collection guide le
lecteur vers d'autres sources.
[3] Collection d'appoint ou d'en-
seignement
Contient une gamme étendue de
monographies et d'études sur des
sujets particuliers, des ouvrages de
référence, des bibliographies, des
dictionnaires et les périodiques les
plus importants. Elle reflète bien le
développement de l'enseignement
et de la recherche dans ce do-
maine. Outre les monographies et
les études, elle incorpore des
ouvrages des disciplines auxiliaires
(archéologie, histoire, linguistique)
indispensables aux recherches
d'ethnologie. C'est la collection qui
permet d'acquérir et de mettre à
jour des connaissances sur les
sujets principaux d'une discipline
ou d'un champ d'étude. C'est une
collection qui supporte les ensei-
gnements du 1er et du 2e cycle.
[4] Collection de recherche
Contient une vaste sélection de
monographies et d'études sur des
sujets particuliers, tous les ouvrages
de référence importants, plusieurs
bibliographies, tous les diction-
naires, des ouvrages de méthodo-
logie et d'évaluation de la recher-
che, et une collection exhaustive
des périodiques. Elle permet de
suivre le développement de la
recherche dans ce domaine en met-
tant à la disposition des lecteurs une
riche documentation rétrospective.
La bibliothèque conserve dans
ce cas des livres anciens, des docu-
ments d'archives et des dons des
savants connus, de même que des
rapports de recherche ou d'autres
écrits qui échappent à la grande
diffusion. Cette collection s'enrichit
de documents sur supports variés
(cartes, documents iconographi-
ques, microformes, VC, cédéroms).
Cette collection répond aux
besoins des étudiants du 3e cycle
et essaie de les anticiper.
[5] Collection complète
Elle vise l'exhaustivité en réunissant
une ample documentation rétros-
pective et l'intégralité des publica-
tions en cours quels que soient le
format ou le support. Elle contient
par ailleurs une vaste gamme de
documents anciens, d'archives et
de manuscrits. Une telle collection
répond aux besoins des chercheurs
à l'échelle non seulement nationale
mais aussi internationale.
VI. 2. Évaluation par collection
Certaines collections correspondent
à des domaines géographiques
plus ou moins étendus. D'autres,
par contre, regroupent des docu-
ments autour d'un champ d'étude
ou d'une discipline. Quelles que
soient les collections, leur estima-
tion suit un même plan :
1. Description de l'histoire de la
collection.
2. Classes de la LC qui entrent
dans la collection en question.
3. Langues prédominantes.
4. Chiffrage des collections
dans des tableaux.
5. Évaluation du niveau actuel
de la collection.
6. Précision du niveau souhaité.
Les évaluations détaillées par
collection se trouvent en annexe.
Le tableau ci-dessus en est un
résumé.
1. En 1999, les étudiants du 1er, du 2e
et du 3e cycle représentent les deux tiers
des usagers réguliers. Ils viennent le plus
souvent des universités Paris-I et Paris-X.
Les étudiants des autres universités
parisiennes, de même que ceux de l'Ecole
des hautes études en sciences sociales
et de l'Institut national des langues et des
civilisations orientales, ont aussi recours
aux collections de la bibliothèque
du musée de l'Homme.
2. La bibliothèque répond aux demandes
des chercheurs, dont une grande partie
appartient aux laboratoires de recherche
et aux sociétés savantes du musée
de l'Homme. Les américanistes sont
les plus nombreux, suivis de près par
les africanistes et les préhistoriens.
3. En 1999, 46 0/o des ouvrages acquis
sont en anglais, 23 % en espagnol ou
en portugais, 15 °/o en langues slaves
et 12 % en français.
4. O n  trouvera en fin de document
les grands secteurs de la LCC
et leur signification.

Annexe 1
Collection Europe centrale et orientale et ex-URSS
Annexe 1.1 :
Historique de la collection
Les parties les plus anciennes des
collections ont été constituées par
voie d'échanges entre les sociétés
savantes françaises et leurs corres-
pondants à l'étranger. Elles con-
tiennent les travaux des musées
ethnographiques, les éditions des
instituts d'ethnographie des Aca-
démies des sciences et les revues
nationales d'ethnologie. Il faut y
signaler aussi de nombreuses
publications régionales de petite
diffusion qui donnent un aspect
original à ces collections.
Depuis 1982, les collections sur
l'Europe centrale, les pays balka-
niques et la CEI ont été renforcées
de plusieurs centaines de volumes
dont la majorité sont en langues ori-
ginales. Étudiants et chercheurs y
trouveront un certain nombre d'ou-
vrages de référence et de bibliogra-
phies, dont la Bibliographie euro-
péenne des travaux sur l'ex-URSS et
l'Europe de l'Est en libre accès en
salle de lecture, des monographies
ethnographiques, ainsi qu'une sélec-
tion des ouvrages des disciplines
auxiliaires (archéologie, linguistique,
histoire). Un intérêt particulier est
accordé aux recueils des épopées
locales, aux études d'ethnolinguis-
tique et d'ethnomusicologie. Ce der-
nier domaine doit beaucoup au
fonds Constantin Brailoiu donné à la
bibliothèque du musée de l'Homme
par le Laboratoire d'ethnomusicolo-
gie en 1975.
Annexe 1.2 :
Classes de la LC correspondant à
la collection
Tchécoslovaquie : DB 841 -
DB 895
Hongrie : DB 901 - DB 930
Pologne: DK 401 - DK 441
Balkans en général : DR 1 - DR 36
Yougoslavie : DR 364 - DR 396
Bulgarie: DR 51 - DR 98
Roumanie : DR 201 - DR 222
Moldavie: DR 830 - DR 834
Albanie : DR 751 - DR 758
Ex-URSS : DR 760 - DR 769
Russie : DR 780 - DR 789
Républiques baltes en général :
DR 800 - DR 809
Estonie : DR 810 - DR 814
Lettonie: DR 815 - DR 819
Lituanie : DR 820 - DR 824
Biélorussie : DR 825 - DR 829
Ukraine et Crimée : DR 835 -
DR 849
Langues finno-ougriennes:
GN 306.4
Finno-Ougriens: GN 549.F5
Tsiganes : GN 549.T8
Slaves : GN 549.S6
Annexe 1.3 :
Localisation de la collection
Usuels : 100 titres en libre accès
dans la salle de lecture
Réserve : 116 ouvrages
Fonds particuliers : fonds Brailoiu
Annexe 1.4 :
Langues de la collection
La langue dominante est le russe.
La bibliothèque possède aussi des
ouvrages en langues locales de
même qu'une bonne collection
des ouvrages anglo-saxons, alle-
mands et français sur la région.
Annexe 1.5: Estimations
B : Bibliographies
D : Dictionnaires
M : Monographies
E : Ethnologie
R : Récits de voyages
DA : Disciplines auxiliaires
P : Périodiques et collections
VC : Vidéocassettes
Annexe 1.6 : Évaluation
Collection d'appoint
Annexe 1.7: Niveau souhaité
Collection de recherche
Annexe 2
Collection Caucase,Asie centrale, Mongolie
Annexe 2.1 :
Historique de la collection
Cette collection débute avec les tra-
vaux des orientalistes européens.
Elle est enrichie par de nombreux
récits de voyages des explorateurs
russes, anglais, français et danois.
La bibliothèque possède les comp-
tes-rendus des missions scienti-
fiques organisées par le ministère
de l'Instruction publique : l'expé-
dition scientifique française en
Russie, en Sibérie et dans le
Turkestan (1878-1880) menée par
Charles-Eugène Ujfalvy ; celle de
Guillaume Capus en Asie centrale,
la mission dans la Haute-Asie
(1890-1895) sous le direction de
J.-L. Dutreuil de Rhins. L'expédition
Citroën Centre-Asie (1931-1932),
dite « Croisière jaune », mérite aussi
une mention particulière : outre le
récit de la traversée, la bibliothèque
conserve un album de 50 dessins
du peintre Alexandre Iakovlev.
Les publications plus récentes
sont majoritairement en russe. Elles
viennent aussi bien des Répu-
bliques d'Asie centrale que de la
Mongolie. Le fonds de monogra-
phies est complété par un choix
des périodiques français parmi les
plus importants : Turcica, Cahiers
d'Asie centrale, Études mongoles et
sibériennes, et par une collection
complète des Mémoires de la mis-
sion archéologique française en
Asie centrale.
Annexe 2.2 :
Classes de la LC correspondant à
la collection
Asie centrale : DR 920 - DR 969
Caucase : DR 850 - DR 919
Mongolie: DS 798 et DS 793.M7
Bouriates: DR 989
Turco-Mongols : GN 547.8
Annexe 2.3 :
Langues de la collection
La langue dominante est le russe.
La bibliothèque possède aussi des
ouvrages en langues locales de
même qu'une bonne collection
des ouvrages anglo-saxons, alle-
mands et français sur la région.
Annexe 2.4 : Estimations
B : Bibliographies
D : Dictionnaires
M : Monographies
E : Ethnologie
R : Récits de voyages
DA : Disciplines auxiliaires
P : Périodiques et collections
VC : Vidéocassettes
Annexe 2.5 :
Évaluation
Collection d'appoint
Annexe 2.6 :
Niveau souhaité
Collection de recherche
1. Les 342 titres en question concernent l'ensemble de l'Asie.
Annexe 3
Collection Chine', Tibet et Extrême-Orient2
Annexe 3.1 :
Historique de la collection
Les ouvrages les plus anciens sur
l'Extrême-Orient sont les récits des
missionnaires (jésuites et laza-
ristes), dont la bibliothèque pos-
sède un large choix : la Description
de la Chine de Jean-Baptiste du
Halde (1674-1743), quelques tra-
vaux du père Amiot (1718-1793)
et les Souvenirs d'un voyage
d'Évariste Régis Huc (1813-1860),
enfin les Variétés sinologiques
publiées par la Mission catholique
de Shanghai.
S'y ajoutent les études des orien-
talistes français du xvilF et du
XIXe siècle comme Jean-Pierre Abel
Rémusat (1788-1832), Édouard
Chavannes (1865-1918), Henri
Cordier (1849-1925) et Paul Pelliot
(1879-1945). Les études des érudits
voisinent avec les rapports des mis-
sions scientifiques, comme celle de
Henri-Marie Gustave d'Ollone (1879-
1945), et de nombreux récits de
voyages, parmi lesquels le Journal
d'un voyage en Chine en 1843-
1846 de Jules Itier (1805-1877), le
Voyage en Chine de Jurien de La
Gravière (1812-1892) et d'autres.
Le fonds s'accroît ensuite d'ou-
vrages sur l'artisanat, l'architecture
traditionnelle, l'art dramatique et
les pratiques religieuses. Les études
d'ethnosciences (ethnomédecine,
ethnobotanique et ethnozoologie)
et d'ethnolinguistique sont nom-
breuses. Une place particulière est
accordée aux minorités ethniques
en Chine et au Japon.
La bibliothèque possède la col-
lection complète des Mémoires de
l'École française d'Extrême-Orient,
dont les Bulletins sont en libre
accès en salle de lecture. Parmi les
autres ouvrages en libre accès,
mentionnons Encyclopaedia of
Asian Civilisations et Bibliography
ofAsian Studies.
Annexe 3.2 :
Classes de la LC correspondant à
la collection
Extrême-Orient : DS 691 - DS 698
Chine : DS 700 - DS 779, DS 793
Mandchourie: DS 782
Tibet : DS 785 - DS 792
Taïwan : DS 797
Japon : DS 801 - DS 899
Corée : DS 901 - DS 930
Annexe 3.3 :
Langues
Anglais, français, allemand
Annexe 3.4 :
Estimations
B : Bibliographies
D : Dictionnaires
M : Monographies
E : Ethnologie
R : Récits de voyages
DA : Disciplines auxiliaires
P : Périodiques et collections
VC : Vidéocassettes
Annexe 3.5 :
Évaluation
Collection d'appoint
Annexe 3.6 :
Niveau souhaité
Collection de recherche
1. Comprenant aussi la Mandchourie et l'île de Taïwan.
2. Comprenant le Japon, la République populaire démocratique de Corée et la République de
Corée.
Annexe 4
Collection Asie du Sud-Est et monde indien
Annexe 4.1 :
Historique de la collection
Ce fonds regroupe des ouvrages
aussi bien sur le monde indien que
sur le monde insulindien et l'Asie
du Sud-Est continentale (popula-
tions môn-khmères, austroné-
siennes, thaïes, miao-yao, sino-tibé-
taines, indo-européennes, dravi
diennes). Les travaux les plus
anciens sont le résultat des mouve-
ments de colonisation aussi bien
français (Indochine française)
qu'anglais (Indes anglaises et pénin-
sule indochinoise) et néerlandais
(Indes néerlandaises). La biblio-
thèque possède une riche collec-
tion de documents liés à l'explora-
tion et à la description de l'In-
dochine française et de ses popu-
lations. Aux notes des mission-
naires, aux rapports des officiers et
des administrateurs s'ajoutent les
comptes-rendus des missions scien-
tifiques et les récits de voyages.
D'un domaine à l'autre, chaque
partie du fonds porte ses propres
caractéristiques. Pour l'Inde : des
travaux, majoritairement en anglais,
sur la religion, les castes et les tri-
bus, la vie rurale et communau-
taire, l'art, l'artisanat et la musique.
Pour le monde insulindien : études
de parenté, de famille et de strati-
fication sociale, de modes de pro-
duction, d'échanges et de commu-
nications, de traditions agricoles et
de traditions orales. Pour l'Asie du
Sud-Est continentale : recherches
en religion, histoire des techniques
et de l'outillage, ethnosciences.
Mentionnons enfin les travaux des
chercheurs du CeDRASEMI et la
revue Asie du Sud-Est et monde
insulindien, qui reflètent l'apport
des ethnologues français à l'étude
de ce domaine.
Annexe 4.2 :
Classes de la LC correspondant à
la collection
Inde : DS 401 - DS 449
Asie du Sud-Est : DS 500 - DS 590
Insulinde : DS 646 - DS 690
Annexe 4.3 :
Langues
Anglais, français, allemand
Annexe 4.4 :
Estimations
Asie du Sud-Est et Insulinde
(tableau ci-dessus) et Inde et
monde indien (ci-dessous).
Annexe 4.5 :
Évaluation
Collection de recherche
Annexe 4.6 :
Niveau souhaité
Collection de recherche

